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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Sosiologi Pedesaan ini merupakan mata kuliah yang 
khususnya  diperuntukkan bagi mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP 
Universitas Terbuka. Tetapi materi ini dapat digunakan oleh siapa pun yang 
berminat dan ingin mempelajari berbagai hal tentang pedesaan yang dilihat 
dari sudut pandang Sosiologi. Teori-teori yang dikembangkan dalam mata 
kuliah Sosiologi Pedesaan pada dasarnya sama dengan yang digunakan 
dalam Sosiologi umumnya, tetapi pokok-pokok bahasannya secara khusus 
diarahkan untuk membahas segala aspek kehidupan masyarakat desa. Buku 
Materi Pokok (BMP) Sosiologi Pedesaan ini disusun menjadi 9 modul yaitu :  
Modul 1 menyajikan batasan dan pengertian Sosiologi secara umum serta 
pengertian dan latar belakang kajian Sosiologi Pedesaan. Dalam Modul 2, 
dibahas perkembangan masyarakat dengan kebudayaan paling sederhana dan 
yang semakin meningkat hingga menjadi komunitas desa seperti yang kita 
kenal sekarang ini. 
Terdapat berbagai jenis desa di seluruh wilayah dunia, namun secara 
umum terdapat ciri-ciri yang dikaitkan desa, seperti terdapat hubungan 
dengan sektor pertanian. Di Indonesia beberapa pakar sosiologi memiliki 
teori yang berbeda tentang asal-muasal terjadinya desa. Desa di wilayah 
Indonesia bentuknya bermacam-macam, sehingga sulit untuk menentukan 
ciri-ciri keseragamannya. Bahasan tentang hal-hal tersebut terdapat dalam 
Modul 3. Dalam Modul 4 yang membahas tentang struktur masyarakat desa 
diuraikan tentang struktur sosial horizontal dan vertikal. Struktur sosial 
vertikal menggambarkan kelompok-kelompok sosial yang tersusun secara 
hierarkis, dan struktur sosial horizontal merupakan gambaran mengenai 
keberagaman kelompok sosial dalam masyarakat.  
Pola kebudayaan masyarakat desa diuraikan dalam Modul 5, yang secara 
rinci menguraikan bahwa kebudayaan masyarakat desa digolongkan dalam 
kebudayaan tradisional dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian dilanjutkan 
dengan pembahasan tentang tradisi dan hukum adat di pedesaan Indonesia. 
Masalah kelembagaan pada masyarakat desa yang disajikan dalam Modul 6, 
yang menguraikan tentang lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah 
desa, serta lembaga-lembaga sosial lainnya. 
Terdapat berbagai ciri dan batasan yang membedakan pengertian society 
dan community. Corak dan  sifat  komunitas desa  berbeda-beda didasarkan 
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pada sistem mata pencaharian pokok yang mereka miliki. Berbagai hal 
mengenai tipologi komunitas desa dan kekhususan sosial-kulturalnya dapat 
dipelajari dalam Modul 7. Dalam Modul 8 dibahas tentang Sistem Ekonomi 
Masyarakat Desa dengan berbagai proses-proses kemajuan dan 
perkembangan dan masalah  yang dihadapi masyarakat desa. 
Buku Materi Pokok ini ditutup dengan bahasan mengenai Perubahan dan 
Pembangunan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Modul 9. Selain 
aspek statis dalam modul ini juga lebih ditekankan pembahasan pada aspek 
dinamis yang dilihat dari proses sosial dan perubahan sosial. Salah satu 
macam perubahan adalah perubahan yang direncanakan, yang disebut 
‘pembangunan’. Pembangunan masyarakat desa dapat dikatakan merupakan 
bagian yang integral dari pembangunan nasional Indonesia.  
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Peta Kompetensi 
Sosiologi Pedesaan/SOSI4303/3 sks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1. Menjelaskan pengertian sosiologi. 
2. Menjelaskan pengertian sosiologi pedesaan. 
3. Menjelaskan latar belakang keberadaan desa. 
4. Menjelaskan latar belakang teori studi sosiologi pedesaan. 
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5. Menjelaskan pengertian desa secara umum. 
6. Menjelaskan pengertian desa di Indonesia. 
7. Menjelaskan pengertian struktur sosial. 
8. Menjelaskan struktur sosial masyarakat desa. 
9. Menjelaskan pola kebudayaan masyarakat desa. 
10. Menjelaskan tradisi dan hukum adat masyarakat desa di Indonesia. 
11. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. 
12. Menjelaskan lembaga sosial masyarakat desa. 
13. Menjelaskan pengertian komunitas dan tipe komunitas masyarakat desa. 
14. Menjelaskan komunitas peasant. 
15. Menjelaskan sistem ekonomi pertanian masyarakat desa. 
16. Menjelaskan faktor-faktor diterima sistem ekonomi masyarakat desa. 
17. Menjelaskan perubahan sosial masyarakat desa. 
18. Menjelaskan pembangunan masyarakat desa. 
 
Semua Kompetensi yang terkait dengan bahan pembelajaran mata kuliah 
Sosiologi Pedesaan (SOSI 4303) yang berbobot 3 sks ini terangkum dalam 
Buku Materi Pokok yang terdiri dari 9 (sembilan) modul. Bagi Anda yang 
membaca Buku Materi ini diharapkan dapat mempelajari secara bertahap dari 
Modul 1 hingga Modul 9.  
Apabila Anda belum menguasai materi tertentu atau belum mampu 
melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi di atas (lihat Peta Kompetensi ) 
Anda diharapkan mengulangi kembali materi pelajaran tersebut khususnya 
bagian-bagian yang belum dikuasai. Anda juga diharapkan dapat meluangkan 
waktu untuk mempelajari buku-buku yang menjadi acuan penulis. 
Pandai-pandailah mengatur waktu belajar, tidak ada orang sukses tanpa 
belajar. Kegigihan dan kemandirian Anda dalam belajar akan membuahkan 
hasil dikemudian hari.  
 
Selamat belajar dan semoga sukses .... 
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